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IJJG EEb OU fl bucc2 LGJWAG fO buc iU GXbOLf I.ULJ(GI2
GIJJCG JJJG2G LG 9IJUflJ qii 1LOW J-Jf MG (12G 1G2G qti 10 22G2 (pG iwbct o
uq drnrutuA o pcj cxboL(2 bLoAJqcq pA 2i1J(!CJ OIJJCG 0 IJJG C0UOIJJJG J￿GGffLCP
v 2Gcoiiq 2G1 O qrti GwbJoAcq 111 OIJL M014C LG qG21rurJou-bccijc qrr ou pG MrjIIG
bLoqnctiou Uq GXbOLI2
IJJG 2fJCCG22 O IJJG FEB Uq 01GL bopcA 1U2(LJ1WGUf2 113 JIJ1IGUCJ rpc jGAGj O fl MpGIt
U111JJGL 0 AGI. TIJ JGLGU1 C0J1U1L1G2 rI2nJJA Jg-J5 JJJG2G qrt 1G fI2G 10 GAIf11G
occ. cc tcl tiu npiqA oujA AiJpJc oL pwrq
cowbcrp COfIUfLJG2 M2 OpWJIJGq FLOW 911 EI{2 W1!BCJ BrIJIGIJU GU111G S2 O\
FEBbGI.oq yqqipouj iujoi.urntou ou 2np2qfJou u 1G fluj(Gq 2W1G2 9uq OfGL
IPG jo-jô bcuoq jOL W021 O O11L MO4C MUJJ C91GJIJ 1UGUt!OIJ bq 10 fC bLc- uq bo21-
2nbboLf bucc2 9nq Guqiu 2tOC2 pcjq pA IJJG GGLj 0AGLUUJGU1 MG 0Cfl2 OflL MOLJC 0U
bLoqnct1ou uq Gxb0U2 jpJ2 bnppcnoU J2O bLoAqG2 qt OIl fl LfLJCG1 bucG
WG92HLG2 OJ fJJG fl 9uq OipGL C0IJJbGflJJ C0111J114G21 2JJ1LG2 O MOLJq MJJGSI CLGG
GLA1CG O fly P3 bLtiCf1J9L MG fl2G 91JUf1J qw L0W 1p12 bnpicwou to couti.nct
IPQ jjcn cntos c cynoo coo MJCJJ i2 bripppcq pA rp Ecouowic J{G2G9Lcp
JJJG uJA2c2 1}J1 jOJJOM LGJA OU fMO qJcLGut qt 2011LCG2 JJJG Jj121 qt 2OIILCC 12
qctij C0U2GdflGU1JA IJJGLG 12 MIqG 9LLA 0j qt 2OfILCG2 L0IJJ MpICJJ 10 cpoo2G
urtiouj uq wtcufrouj oLrnfIou2 twcJc UCflJWLffJ bLoqnctiou uq uJqcctnJ u LG(
OIJG ULCAG 2bGC1 0 2fJ1qAJU IJJG W91.J(G( OL ThJJG1 2 1JJ1 IJJG flDV 9IJq 0(GL
II D"I"
IpliG bGuoq BG0LG WOAJU to G2(JIJrnfJOU MG UGXI q2Cf122 IJJG qw fl2G JU OIIL rnrJA2r2
2W2 O fl MJJG11 bLoqncGL2 (0 GXCJJ91JG U1(G2 J091J LG2 91J 2np2JqJG2 tOL
JJJG OJJOMJU 2GCtIOIJ2 ILG22 IJJG2G dnc2fJoue pA LCJ1U CLGG bLoqrIcrou ruq GxboLI
fl Gxbou2 pcAouq fpG IGAGI (G2G orqq pAG LI2GIJ LG211JI oj, GXCUG L(G cp91Jc2OCfOPL Oe
jonJ LG2 uq ct iqc LcdrnLcu.JGuf2uqLCJfJAG co oj bLoqncriow iucc cxcpcuc
iiorijq pG JOMGL (1JflJIjJGIOJ1J .J1G DGC!!0U ponjq G f1UCrJOIJ O bopcA uipjc ncp
incjnqc pc obiou O GJJJIJ fO IJJG OAGWWG1Jf I1 qJG jO1IJ LG bI.!lfc ULJCG1 b4CG
() o jjocirc onrbru pcr,icu qowfc uq Gxbol.f WJCGi2 MCL qowcrc IJJ1LJ(Gf
(j) HO/ IJJ(ICJJJCLG1Gfo bur (5) H° iIJGUiAGJ? O CflJf[MflG IPG bjiucq cxcr uq
/JjJGf LOMGL2 ac bLop&pJA pcr AIGMGq 12 irnijciu 2cdnGuwq qcCi2TOu2 LcLqiu:
oniqc lpG cowbcfuoL LorIb ou tpc bpA2icJ dniwAWC2flLG2O2GLAG oL rpc Lonb
ow ipc iwbct oj iioqq qcwuq pocj uq 2rrbbJA 2OCJC GuJuu jLOW bLoqncGL
bpA2Jc1 dnurnjc oj orubnv ocnm ou cowbcfoL Lonb jrnt2 jjOM no 2fLCf
V'J! cqr fG EnLobGu couJ rrnmA uq uiq 2i) rowJ obbocq fO
jG cpooc o ocn ou 2JJLG2 oj fG o-cjjcq 1COWbGfTfOL LOf1b1 (qcuGq 2
jGcfGq fJJG pcpAiOL O fJJG fl 2JJLG O fOfIJ MJJGf CLGG bLoqrrcpou uq cxboLf2
OJU jL2fOp1GCfIAGJ fO qGfGuiJrnG JJOM LGJ11AG C02f C1JG2 uq bojrc? wccn
LGflCG OUJJ fO GIJflLG OffL LG2(IJf2 I.G uo oo LflG ID LM COUCJfl2JOU FLOW tJJG qir
iucjnqc 2oiuc jccA bopcA uq IJJLJCGjj i cxbjoi.c qJG 2WPH!fA o fG
2JqG LfG2 0L fpc MGf bLoLw2 JAG MTJJ pJfcrq G2fUJfG cqnccq oun Gdnfou qrn
fLflCWLJ uioqj O GMOL 2IIJCG MG JCJ 2fIJJC!GJU !1J1OLWOU OH bi.f!c!bou uq et
qw 2flGt ponf fG mJbcf o ucnjunj bojicic JAc UJJCG uo ucmbt o G2PWfG
pi uof bLoqrlccq ici ou ipc !wbc OJ EEBom w 12fO 2GG Mf fG
uq cijrnic2ncpwoqce qnc ID fG wAuq 2nwbpou2 qrnf nuqcpc JGUJ fG2G WOGJ2
LGJ1G OH 21wnJTou2 WOGJ2 O fJJG MOLJ MGf UJLJ(Gf 2IUCG If 12 ICfIJi fO COWbI.G
211CJJ 2 IJJG OU LfG 2 WGIJIJOUGq JU 2GCfJOU rbLCA!on2LG2G1CJJ OH fG2G dnc2fiou2 JJ2
2GAGLI JwboI.Wuf drIG2fIou2 CO1JCGUJIU fJJC EEb O1}JGL OAGWWGUf 2fIbbOLf !U2tLfIUJG1J12
JJJI2 2GCfIOU O rpc bIbGL G2C14PG2 OM MG f12G IJJG qw fO 2JJG 2OUJG J1JJf OH
111 EWb!LICJ iJqGUCGTQ OC(OPGL JÔ
JJiG ICJ( o 2iu1JjCuf LGJW0u2pib G1MGGJJ OJU LfG2 uq JCLG1G bLoppJA !.GUGCI2 IPG
2IIJCG IJJG LCIGMJIJI CjJO!cG2 IILC UMIfG G0LG fiG C01J1GWb0LJIJG0fI2 GXCJJUG L1(G 12 JGJOMU
c0uGwb0LuG0r12 GXCJJJIJG LfG bLoqnccq !U2 U11JC11J1 LG2flJ12 JJJI2 12 U01 2f1thL12IU
o (y bcLccu1c bo!u12 p.1 fiG 01jOM!IJ MJJG1 Ac j 2JJL LGLG22iOU f12iU fiG
!mbHG2 qrn bbLGcif1ou 0J fiG 0JJL MIII IGq 10 1 LGflCU0U iu fl CLGG 2p9LG
12 iu 2pLG bGLCG1JWG borut uq fiG GXCUG L1G 12 Iii J021 fiG G21IJ1G COGTJJC!GU1
L1G p111J2 JIJ2GLI2ULAG 10 fiG jou UflG 0L fiG TI-à3 bGuoq TUCG fiG qGbGuqGuI /LpJG
JuG LG2IIJ12 20M 1JJ1 CLGG 12 WGG 2!LfTJC9IJ1IA UfIGUCG pA fiG LGj GXC91JG
01; fiG qoJJL) MIII !1JCLG2G fl LGJI11AG C0212
cowbGpfoL Lonb AI2--A12 giG fluIlGq 11G2 u i1JCLG2G HJ fiG rnqcx (icjbbLccpuiou
LGJJ GXCJJ1JG L1G JJAG qJLGCI G1;JGC1 ou fiG COUJWOU CITLLGUCA LGJ1IAG C0212 0 fiG
flDV U COU2ILfICcJOU 01; IIJG!L IuqGX) uq fiG (jo 0 fiG LGJ) J0U Li1G CPG2 U fiG
qoJJL LGJAC jO fiG C0WbC1fOL LOflb (r 21J MGJJ12 OL Lonb UJGWGL2 bLoAJqGq pA rpc
CLGG Hi fiG bloL bGLJoq giG (jo 01; giG) jcq LG91 GXCp9UC L1G Iuqcx O fiG f12
JppJc LGbOLI2 fiG LG2flJ12 01; U ()[ LGLG221OU O1; fl CLGG 2LG OU C0U2fU1
!wboLflrucc 01; WLJCG1 couqIrJou2 fuqe 10 JG22G1 GX1GLEf OAGWUJGU1 boJIcIc2 011 OITICOWG2
2JuJblG OF GxbjoLtIou o qic CLGG uq bLoqncuou 2ffLG2 COULIUJJ fiG
M}JICp 11.1 fIILJJ &LG GC1G pA UMJLI(G1 COUqIIIOIJ2 bLGMgJIU IU fiG bLcAron2 bGuoq
oujA DAUJUJ!C JIUJ(2 WA J2O L12C GC112G boj!cX LG2bouq2 fO fiG CjJAOL O1 210CJ(2e
bLGAJ f LAG21 1!UJG JPG couqfou2 1 JiLAG21 IJUJG M!fl !IJJJ1GUCG fiG CXbOLf qGCJ2ou
fiG bLGA10f12 bGUOq12 LGJI11AG C021 uq qcuiuq couqIuou2 LfJGI. IpU fIG cOUqifIou2 M1;JTCJJ
bLoqrlcpou qcc121ou2 iu jC1 ! 12 JICGJA grn MPG1 bLoqncgou qGq20u2 W1J1 LG2bouq 10
fOUJC2IIC 2JjG2 qcq2ou W112f pG UrnqG !2 U01 JcuoMu 1 fiG fUJG o fiG 1CLGG uq
LGAGJGf fO bLoqfIcGL2 JOL GXIJJbJG 1G GXCJJ1JC LfG bwMnJm MjJGIJ fiG GXbOLI
J1WHJ 12211G2 cowbpcc ofiL ujA 1 GCp 2WG WOW LGJGA9IJI Pk0LUJfOU 2
bLoxA 0L WLJCG1 COuqwou2 1;JCG pA GXbOLICI2 JU fIG JU1GLIrn1J0UJ MG1 IJJLJG1
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QQ1  o:  lodol3O  VI 18 OCt0PGL 3O 1ÔÔ
2JJLG2 LG optrnicq pA 2flP21JUTtJU LGJJTGq AJflG2 O ipe GXCUG LJtG 91Jq tJJG JOJ1J L&tG
2n1JbJc c2tiwncq tiJflG2 ojcxboI4 2JJ&LG OL tpc jo-g rwbjc bcuoq juG bLcqlctcq
uq bLsqicrGq 2LG2 o fl MJJGt GxbOLl2 jLOW TXO-T 1P UIIGq AJflG2 LG IpG Mt1J!U
JJJG LG2fIJt2 O tJ112 GXGLCI2G I.G 2OMU iii j11LG fMJJICjJbjot2 IPG Ctfl9J ffqe
IJJG fl OL O1GL COUJbGtJfOL LOfIb COOUtLJG2
LG2HJt 01, tPG 2pHb 1,J pi tpG MJfIG 01, tJJG qoJJ9L plIq tJJGLG GGU HO IJJ1OL bojicA CJJ91JG2 111
OUG tAbG 01, G2tiIJJtG 01, jJOIA fl MGt GXbOLt 2JJLG2 UJJpt JJAG GAOJAG 11,LGL T8
tIJG OfJJGL bopcA CUG2 tJJt occnu.Gq pi !8 MOUGtPGIG22 MG IJJpiJC 01, tIJT2 bLolGctuou
1,OLIIJ COGjJJCIGIJt2 MoflJq JrnAG LGIJrnIUGq fJJG 2UJG Mtp fJJG !IJJbIGUJGUttIOU 01, 1JJC EEb iiq
JJJGLG !2 HO LG2OU to tJJ!IJjC tJJt tJ.JG pcJJAioLj LGpifJOU2pJb2 tPt GUGLtG tJJC2G LGqIICGq
fl MJJGt GXbOLt 2p1JG2 1,OL fpG jg-j bcuoq HJ MpJCJJ tJJG EEb ii bnt uto cccv
VU IUfGLG2fHJ GXGLCI2G 12 tO 112G tpC LQ11CC 1,OLU.J COC1,IJCIGUI2 01, jpjG to bLolcct
LGf1CtOU U GXbOLt2 CCOLqHJ to IpG G2tIUJtG COGTJJCIGUt2
2fl bcuoq pO/AGAGL v j LGJ qojjt bbLccpou jcq to ibGLccufc bo!ut
jpjc 1,OL tjJG GUfII.G bcuoq JpG iuibct o CXCIJG LtG2 12 GAGU UJOIG bLouonUccq Hi tpi2
GXb0t4 2JJLG2 MJIJJ UGtIAG bornt G2WJJtG JJJJ2 12 Hi 2pLb C011t122t to OIIL LG2fIJI2 pi
GxboLr T.G LGboLtcq rn JpJG MG nq qrnt lu tp2 2f1p bci.oq J0911 LtG2 I.c nuwjtcq to
bojicA 2I1,t t 12 moi.tp cxuJiupJ 1G JØ-g 2fJ bG4oq 2Gb12fGJA fiG LG2flJt2 1,01.
rpG !wbJGwduWtuOu 01, tpG EEb uq OtJJGL 2bGCt2 01, tG J?)W2 hUJ Bifi cou2rwtq UJ]•OL
LPJG2 T-f J LGbOLI tuG LG2fIJt2 01, G2tUJpiOU OAGL tG GUPLG TXO- bcuoq JCG
2jG2
OAGUJUJGIJt 210CJ(2 01, ThGt pA UJCUJ 2JG2 to tJJG CCC UJOLG tfU1Cf!AG LGJf!AG to GxboLt
E!tPGL ii ¶1bbLcqpiou 01, fJJG 01. IJ 1UCLG2G ill tJJG JOU UItG MiJj jciq to uq WCLC2G Hi
GXCUG UJIG2 LTq JOU LtG2 140t 2f1Lb142!TJJAe potp ALJG2 LG 2Wt2tuC1JA 2!UjCUt
JP1G 4 LGbOLf2 tJJG pGpiIAIOL 01, fl OAGWWGUt MJJGt 2tOCJC2 111 LGJIJOU tO
J2tL11WGUWJ McLpipjG2 bLocGqnLc
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bcLcGuf pA 1ô8Q jpc bornt C21JUJtG 0j VJJG COGUC!GUt OU VJJG GXCJJTUG L1G LGUrn!1J2 dn!IG
bcuoq nL0bcIJ 2np2iqiG2 LO2G LOW lfI2f OAGL bcLcGuf bcL flult lB fO OAGL
2flJJbIG IJJGLG Mi2 2fIP2WIJVlBJ AUW0U JU potp 2np2qic2 uq GXCJJJJG LVG2 OAGL 1G
GXboLf 2JLG2 0u GXCJJUG UIIG2 OLYJA J0L 1Jfl2 g-AGi bGqoq /JJijG t12 12 AGLA 2JJ014
GXCJJIJG WtG2 uq 2flp21q1c2 0L 1pJ2 bCLJoq JflfJG LGbOLI2 IIJG 2JUJbJG LGLG221Ou 0
AGLA 2OLf 2fuJbJc bcuoq pm MG MUfG to JpLIJJGL JAG2VJUG IJJG LGI1!AG !ulbowmcc o
AJJIpIG OAGL fJJG J3- bGuoq FLOW lpQ flDV ECOUOUJC KG2G9LCP GLlJCG ..LP!2 !2
D1 OIl ELOb1J C"J! bLoqclccL 2np2iqA GdrnAJGu12 J0L MG1 MGLG
bopcic2
COIJJIJJOU CIULGUCA LGJ11AG C0212 (bLoxicq pA VJJG GXCIJG LtG) ffuq fl OAGLUIIJGUf
pGJJAGq AGLA IJJfICJJ lB pBG MI1p ThJJt MonJq pAG PGGIJ GXbGCIGq JAGU IJJG GAOJflIIOU OJ
u uJbOLWut JC1OL lB cxbjiuiu 1G qit OAGL tJJG Jgj- bcuoq ExboLt 2JJLG2
FLOW TJ-gO COU2Gd11GU1IA 1112 rntq 10 pGJJGAG 1JJ1 VJJQ 0UJ12210U 0J EI1LObGU 2np2JqJc2
2JflJLG2 OAGL fpG jgJ-g bGuoq cbbc2 IJO qqjcLcut jL0W 1G LGJt1oU2JJTb MJJICp bLcArJcq
IPG jij- bcuoq ju OVJJGL MOL2 fpQ LcIOU2p!b GtMGGU GXCUG LVG2 niq GXb0I4
AJflG2 LG JJJO2t 1qGufIcq 10 tpG [jffG AJf1G2 0pf1lJGq MJJGU IJJG UJ0GJ M2 G21J1G OAGL
GXbOLt 2pLG2 fl2llJ LGJTG ASJf1G2 0 IJJG GXCJJ91JG L1G 1Jq IJJG JOU LUG JJJG2G bLGqictcq
iJJrntnq miq 12 211JJ 21W21ICJJA 2J1JEJJCU1 EJflLG fI2G2 pG bLG-TôgJ LG2IIJ12 to bLolcct
UJCLG2G WJ11AG 10 f}JG LG2J1112 lB JpJG VIJG GXCJJ9UG LfG COGJJJCIGUI LGIJJJ1U2 0J 21Wq9L
bcuoq LG LGboLfGq ill jpjc Q IJJJIJG tIJG 2WIJq9lq GLLOL2 OIJ pG COqjjClGuf G21IJJ1G2 JJAG
JJJG LG2IIJI2 0 G21JUJf1IJ IJJQ cqnccq JOL1JJ GXbOLf 2LG GdfIfJ0u OAGL IJJQ T0-80
2fuqLqa
MGLG UOt ArnMGq 2 p1 JC VOL uq fl' 1APG1 GXbOLI 2pLG2 MGLG JLG pA pi2fOucrJ
2imbJG cxboL1 2G cdritiou OAGL fpG Jj-jgo bGuoq qnuu MJJTCp EnL0bGU 2flp2qG2
MUJJ IJJG AJflG 0J IJJG q0JjL JO CGCJ( VPG LOf121IJG22 0J OIIL LG2f1J12 MG G211UJ11G OfIL
ouJiuq MJWIpJG MpICp 12 C(12JJA LGJtG 10 fl cxboi. 2LG ffIJ pA CJrnUCG COLLGJ1C
moqGJ VJJG G2WJJ1G COGJJCJGUL2 011 tJlG GXCIJC LfG wiA pc pcq nbMLq qnG to rpc0C10PGL
0AGL.M1JflW0U 0 IJJG qojpibuuiiujA LcbouJpJG 0L fG coJJbG o fl MJJG1
\JII O rpc GAI9GUCG 011 GxbOLf LG2 bornv ro fG cwc pc coucjriiou: pr rJJG
0J GXCJJ1UG LfG2 JU GXbjJUJ1J (PG pGpAr0L 04 MfIG1 GXb0Lf
G(JUJ1G ILG UGILJA JqGtuICJ 10 (JiG 0[2 GWUG JJJ fGL1U 0 (JJGJL niibjiciou OL (JiG LOjG
woqj 1LG Ji0MU 113 EII1LG Q CIU pG AGLIcq L0W (JiG 1J)JG 01. (JiG 1IJfILGe (JIG IA
g bcuoq LG LcboLrGq iu pjc MJJJJG (pG JCfflj rnq bLGqc1Gq AJflG2 pow (JJG
unpf fIG U qGJ 1112(LUUJGIJf J0L 1JJI brlLbo2G JJJG I/ G2fJIJJS(G2 0I (I WOGJ 0L (JIG mo-
bLoccqnLG 0131. GSLJIGL MOLJ( 011 bLoqr1crou JJSI.G2 2fIGf (pS( jscq GXCJISIJG LS(G2
G(GL1JJWG MG uccq (0 112G S rMo-2wG JGS( 2dI1SLG 01. U2(LfIWGU(SJ ISLISPJG (IA)
iu sqqwou ro GXCJISUG ulfG2 I cxbot suq bLoqncfiou PSLG SW 1OUIJA
2JiSLG2 MG ffJO JuAG2fISrGq (JIG GJJSM0L 0 GxboLf pstc couqrionSj bLoqncfrou JISLG
y2 su WrGL11JGqISrG 2(Gb fOMSL s 1130W U.flCJflUJI1 SbbLOScJJ (0 UJGJflJ GxboI4
T8S p131 IJOUG 0 (JJG GCJUG GJ0LG fJJSf
EnLobGSu 2rIp2iqiG2 wsA cxbpiu (PG jsci qrnu bi.GqctGq qLob lu Qxbot4 JiffLG p3
iwbJJQ2 (pS( 213p21q1c2 SCCOfIU( j0L AGL?I j!UJG 0J (JIG GL02!OU 0 fl GXbOL( WSLJCGI JiSLG2
1.1.0W 10 JJJfl 0131. LGLG20U LG213J12 MJ(JJ 0(jJ npqc sUq GXCSIJG LS(G
COGJJJCIGU(2 ifi JSpJG g \J uOfGq G9IITGL SCWSJ JJSLG qccjruq SpOfli T bGLcGuWc bou
UJOLG (JJU 3 bGLCGIJISG bOlIJI CJGCJTUG Ill (JiG bLGqJcICq fl GXbOI4 2JJS1G S2G 013 (JIG
JU 1.1.0W g bGLcsu( bGL fWJ( (0 Jj bGLCGU1 bGL f1IJU OU1A ILSIJ2JSIG2 p3(0 S 2fJp(JA
flp2(SUfJSJ G1.1GCf 011 GXbOL( JJSLG2 (JJSIJ f1p21qG2 JJJG JJflG !UCLGffG ifi EJL0bGSU 2fIp2Jq!G
LGS(GL IJJSU OUG If 2GGW2 (JJS( GAGU OAGL p bcl4oqe GXCjJSIJG LS(G2 JJSAG S WOW
01.t-ASJflG J'jGSUMJJ!JG (JIG (0GIJJC!GU1 013 (JIG flp2qX ASLISpJG Ji52 S f-ASJ13G ou1A ppr
qqui (JiG 2np2iqiG qoc2 Swof IJ0fpJIJ o (JIG G(IUJS1Gq COGUJCTGIJI OU (JJG GXCJJ91JG LS1G
0f1JIlJG MJIGU (JIG qsrs 011 EIILObGSIJ MJIGSI 2rIpiqIG LG sqqcq SLG LGb0L(Gq iU JSpJG g
Ge SJfJJ0fIJi (JIG UJSLIUSJ 211JJUCSIJCG JGAGJ 1.01. 5 0UG-2iqcq 1G( I oiijA OQ JJJG LG1IJ12
(JJ1J iir J( J 130 J0UGL 2(5112(ICSJJX 2IU!1JCSU1 Sf (JIG JGAGJ qric (0 (JiG 2WSJJGL 5WbJG
CJ0G (0 (JIG A5J1IG op(SrnGq OU (JIG GU(ILG SUJbjG suq (JIG ASI 0fI 213p 2SUJbJG2 coIJ2iqGLcq33 QCIOpGL oI
bucc qiGLduCG (fi buce wiun cxbOLf LGrOU buce) ou CO1J2f1Jf J1J pp qfJUJuJA
cJdnJfcq 0L G T?-J3 bcuoq ou iu uucj p22 /G IJJGU LGLG WGflLG o pc
qcnrnuiou c onbcq rnto fILfGGU LGI0U miq LGIOU1J GXbOLI nuu A1jG2 beL pnpcj ic
o cxboi.t bucc o qqjpLcur tciou2 rn we bLe- uq bo1-EEb bcuoq MPGf cxboI4
cbbLocp 10 1JJ12 I2fIG i 10 COUJbLG fpG 0J fl qouJc2flc MpGII bqcc M!fp fG JGAGJ
v uui dne2frou Oj IJJfGLG1IJJG !1JJbCf OJ EEb °U fl MG1 bucc QITh
WLG Mf i qLIAJu pGJrnAIOL OAGL 11J12 bGuoq
jij!oujjuiou ou fLGf bucc Iou LfG 2G1 iqc uq bi.ticibwou LJ1G hG CUUOf pG
LGqr1c10u2 Hi fl CLGQ 2JJLG /J!11JOfU qcfffIjGq 2ILfICWWJ woqcj uq IJJG uccci.A
pecu IJJG cr2c- jpri we qccjrne u cxbou 2LG urnA pic pecu c LGJiI1 oj bopcA-quAeu
n.ui bLoLu ftGLG cowprucq /fp fJJfGL LG214C1!OJJ2 oii CLGG IJJU pq bwiionjA
jg- bcuoq jjn flGf2 IJrnf pJpGL Jou LfG2 MpJJG GuconLiu bwcibwou ru
LJ1G2 uq CLGG 2JLG2 2ftUfCpGq L0W pG!U Ø3 OAGL we J(J- bcuoq 10 -os rn we
iqc LGdJULGWGJJI2 pGCuJG WOLG fLJUGUf fGL IJJG 2UJb1G coLLGjfJou pcwccu jou
LffG wA wjcc fGL 2bccf2 o puii bojicA pi bi.rcrqi. fpcLG r oui cAiqcuce 1JJU Gf
JJJ!2 LGOMU u fJJG LcJ1Tou2pb pctccu exbor.t 2pLc2 excpuc L1G2 uq jou
IJGL jg
pte2) poi rp ctsicj Gxbol.f2 peu fO rru.u qou wpfuhiJJA LGpIIAG 10 bLolccfiou2
LcjJeq ijnc oj IJJG cxcpuc LfG luq OIJJGL C10L (wcp jou te uq bLoqncpou
lu 1JJJ bbeV IJJG Olif o wbjc bLoIG fou o MGf cxboit 2LG couqifouJ ou
onjq pAG pccu opfrueq /?UfOflf 1G EEb hOL GAGLA Luoqcj o HG&f exbor4 2JJ9LG2
np2rqA i MJIjJ IJJG EC IGU fl exboLfeI2 /fp o iioq UJffLJCGI2 fU
UOfflJ JU f pe 0AGLfl bcqor.uucc oi cxboi. 10 2flGf 11J1 IJJG EEb uq IJJG GU2(IU
tpe imb1cf o pe jj ou cxboi. pie o bLoqrIceL2 IPGLG i
JLGJA pecu qouc pA 1f bowf iii fJUJc
i em beLccuG born 10 e qccpue w tipei GxboLI jJLG PI IJJG qIJJG jrnq
cxboL jL0W jj-g jjjc bijce ru EnL0bGu 2np2rqJc !u jg-g wA p/ic coulupnfcq33 OCfOPCL 3O JàÔ
W&LJCCI 2PLC pow jgo-g !IJ9CCflLtC to j9UJC tpc copcb2G o MJJC1 Gxbo!.t2
cxbJrJu oujA ponr 3 bcLccuwc boiui o ipc j bcLcGuWG boiu qCCJIUG incboLf
bGuoq Ju MJ!Cp FflLObCn MJJG1 npqc bcL 1TU! ILG MflJJC 2fJGt 1JJt IJJC npaIqic
o qi[Lcut 2bcciUcfJou o rp cxboLt woqcj LfILWCUJJOLC LGfIj12 JOL f IJJ9JJ np
rpc CAor1tiou o GxboLf 2LC OL tpG JgJ-g? bcuoq JpJ jnqiu pojq nb in
nuciou o cxcpu itc uq joan LtC qo drnt MGJJ ir ont-oj-wbjc bLcqicrIou o
1bbLcciwou o tp qojj p pice OrIL eiuibc LCLC!O1J uJoqj O CXboLt UJ9LJCGt 92
urnqct 2JWLG ru ipct qnuu fpG CIILJA uq miq-JgØ bumujA uI4pnwpjc to tC
JJJQ WTJ uqrn O OIIL ujAi ojjoii jpc qGCJTIJC o cxboi.
OfiL 2bCCiUCtiOIJ2
A9uJpJc 2f1C 92 tpG jocu uitc jo puc pnbor.t9uf GjCt2 on tpcc OCOWG JJ U102t oj
on bLoqnctJou cLGCe uq GiboLt 2JJLG2e 92 MGJJ 92 OACIJJIJJCUt H1JC1 2tOCJC b0JTCA
cowuiou cmincA LcJtiAG COt2 o tpc COmbCfIfOL LOnb o GxboI4cL pAc mjboi.wut Gj9Ct
ExbOU up9uccujGut bLOLW onipct GxboI.f MG pq tJJt WG92flLG O cpUG J
Jpi bbci p ttcwbtcq to nc LcLc22ion n.JA2i2 to 2tnqA tpc !wbrrcf o tPG
IA COUCI11OII
bucG i uJoqcf
ThJJGW JJJGG LGLG!OU LcnJt fIG2f tpt tpc i.ubct o tpc FEb OU fl qouJc2tlc
bucc Gfl iunicuqA LGJItiAC to tpc fl M92 j.4OLtJJ T4C JJflG LGCIb!Gnt O EEC
2tW2flCIJA u!ucuc JU Grurntou on I.ciou-pA-LGiou pi tpG oujA wiou poc
b4cG2 !u tpc fl2 LOG pA 3J CGUt2 qnuu fpGbcuoq pnt fpc coctjJccut i not
cturntc on tG EEb qnuiuA 2fIG2L2 qrnt tpc bucG qqjGLcufwJ cpcuq ncp tpt Ift!AG
booj2 jj o tpc cxboI4 LGJOU into flJJG LGLG!OU 9LG AGU P LPJG 1ff JJJG bout
!IJUnGUCG fpc LcJtrAG bucG 01. PAPGt in iG LPG Jf2 1.OL tPG LGLC2IOIJ MpiCp
(mpicp cdfJ9J OIJG ill FEb bCLJoq2 IJq CLO otpGu uq tpc jou LtG (mpjcp u.AOCIOPGL 30 J3?
fpc UGGq OL OflJGL f1bbOLf WGflLG JOL LWGJ2
iiubjcuiiucqou ti O1GL pq rp tpr rp EEbuot 2flCCGf1J iii wqncJu
AGLG Gxb014 buc LOW qJG fl tO AUOfI2LGIOIJcpucq uCLA fUJC UCL tG EEb
C AGLA ptiunj to fy' counmc jpc bi.c o iu tpc uitcq JtiAG to tpc
u fP FEbuot nccc2nj rntoi.u f12 cxboLt t jt it qiq uor bbrL to
bjcripjc tjrn it MorrJq puc JwJcccou cxboi4 2JJI
ct tjiict w FEb'2 IJOt 2np2JqA tpst obGLf 9i fpC wrIu imbp tjrnt 't t
bLo&iJur uq combciitot. cormi.X2np2iqc2iu Tuuncucrn MGi1t wqct pcpAioL jpc
bbct to poq MTC i bcLpb2 c cou2cdncucG o tpc FEb orp CUC2 u tjiun
Too jcsj pA 1VC cuq o w qccq llOiuGACL ipofo4cJ LCJt!ou2pib2 IJO JOUCL
bwuijcq ¶jGL jgnaiupt cxboLt 2pLc2 tuonjq JJuG 1GCOAGLC jwo f1flA to rpc
LfC2 Hq 1JIfOUCTI LCJSUO1JJJIb2 pcuucu rpccxboi.r 2JLC rpc qojjV uq jou tc
bLowof!ou bLoLm2 fpf w qcrrr to LGIJJOAG CACti 1JCL fpc LGJJTiJwGUf OJ GXC1JC
ultC UJ!2flUIJJGUt2 wipt pc tpc qobtou o tcuiboLI.A mjboi.i bLotcflou oi. cxbo!4
MG 21u1qA jpi wX LGIJGCt i woc cucL9J bpcuowcuou: jpt ouc oj rpc co oi cxcpnc
qL2rJc LGJ qcbLccJt!oIr 4OIJG1pGJG22 tIJC EEb bLoLuJ LGM 2fJP2WU1JfJJA OAGL fpC bGuoq
JLoucrJJA 2poI.jJA 9JJCL rpc 1mbJGwcutt!ou o tjic EEb IPC qo nuqGL/AGIJI t
conutcLAiiJiu npiqrC 2fJCJJ 2 IJJG EEb
on tpc Jc np2q2 uq cou2cdncufJA qnpon to icwb to wciA pc itn&riou MItJJOCfOPL 30e
G1414GCt1AGUG2 014 fG E014 EIJ1JJUCGWGU bL0ilJia• O1U pcu1J G14OLG 1JC
DGb4WGU ObG.f!OU gc2GncjJ uq LOLG!LT \1I1C(JIU1LG (iô): 1B'ow rpc
fl1nGq 1JfG H0flG C!1I OU \fLiCffjffILC fcpCOmwiucc 011
/Rp!UtOLJ D.CifWO JÔÔ1
qqwouj i'c# (iucjnqiu co G2flwfG 014 IJJG C0LI&G01rnJ fJGf O14UcG)
G1414GC1IAGUG2 014 W EXb011 EUPUCCWC1U jouiw; bo ocip mrp
2i COUG2 H°1 011 '1LJCIJJUILG (J J):1j{couu fG
EnLobcu gGAiG/ 014 V&JCflJWLJ ECO1JOUJ!C J 3J3-3
2jcn11ALi(j): b!cc D2cqwr!0u niq wit JpqnJ:JJJGC
EC01J0UJC2
ExboL EUPUCGWGU1 bLOLW 1401 JjJJGf y111CUC1J 1OnUJ9! 014
v w uq j' bLJPGL (jôO): 11V j,oqq 014 fl
EflL0bC J￿G/ GM 014 V1JCnIUJLI ECOUOW!C2 JQ: t?4Q
pxboLfEUPUCGWGU hL0UJUJ 140L jpc 111 fG bLGGIJCG 014EC gc2bOuG11
GI!1JGL V H Uq BT bLIPGL (Tögôp): y Wfljf!OU oqcj 014 iG fl
ECOUOUJJC JGGtC 2G11!CG1 VLTC(1J1T1LG pJ140UJJI0U BJJc!1J
HOM H iccq pc Ebou211 uq DGb.WJGUf014 VL!Cc1JWLG
icjifuq bF (Tg):jpc pxborEUPUCGWCIU bL0LUJ
EcououJc ci.cp uicwijKcboLf J,.0 VQE g- buj jg
FOffU JG JGqnc1ou 1401 1JjJG11 flIJ1G 1fC2 DGbWJGUf 014 UCflJWLG
H1IG r (jg): UEAJfl!0U 014 EXb014 EUPucuJGUr D0JI DGb.Gt!0U iuq
ggj) 2JJIJ10U DC GpLfnn.A
pCOUOUJIC J2GT.p 2G1./!CG fl2DV (Jô): IEXCPUG jfC211 (couJbrItL jJc
ooY lliJJ!IJf0U DC 4LCJJ
EC0UOUJTC J{GG1LCp 2Gu!cG fI2DV (j): jpct AcLpooj11(cowbnfcL1JG
EC0U0UflC2
C0wbI4u ci iiq u-q ExboI4 2npqG vmGucu 0flUJj 014 vLicnj1nLJ
i￿o uq M' bEILJPGL (jj): i'w woic Exbo1.1 jM2 GffGL3
014 VUCfI1ffILJ EC0IJ0WTC
M1JG1 Eb04 EIJP9UCGWGUI bL0LUJ 011 1G oLJq A&1JGf IAJJG1U 1orn.JJ
BL00!C2 HU D'I° 11J WH NGACL (j): jp jwbci 014 fJJG fl
yUJGLICEnJ 1°"-'JJ 014 \fUCfIJ1J1L9J EC0U0W!C2
u MPGf: LGJC jjSJcjG bOJICA 01 XbGU2iAG BGL-JJJA-MG!pp0L JCt!C,
o opurnunJqClvrII4GL (Jô): fluGq pxbor.t np2qc2
VOE a03? JÔO
DGbLWJGU1 014 V14Cfl1WL ECOUOW!C JCGLC GLAICG 2W1414 gGbOLf M°
ycjci.urnu g uq Aj mtp (j): 11vqcnJtnLj EXb014 bL0LW uiicq
¶cuq 2OCJ MCpLc411 VWGI4CmJ 10flLUj 014 V11C11J1TILffJ EC0U0LUC QW
ypp0W wr bLIPGL niq y p1LbJc (jôg): 41JLQ1Gq ExboLI npiqiG2
IELEHEMCEOCIOPCL IO
JGGLCJJ 2GLAJCG UCflJffILG JUOUIJUOU B1ITGI1U M0 QOQ 1' 1000
Dcc0rJwsIccL21 rnicq 1G2 Dcbcumdur o yI4crJJwI.cEcouowic
AOfl11 E J \/'JJGU uq 2 E/1J2 (1000): JpC /JJCfLOLUJ111 fJJC
EUPUCGWG1U bLOLWI 2JJIUOUe DC JØ
flUh1G 1G QGUGL9 CCORUWJ OW (1000): c1!IA nuqct.Exbou
C0ULG22 p12 2G22OU
°L fG C°'"U Oh yUC(TJWLG HOII2C O JGbLQGUW1!AG OG cmqcq JL
bLoLcw; HG4U GOLG fpG npcowwucc Oh J/JJC 2OApcJU ruq jccq QUflIJ2
Mpcr oApcmJ niq LGq wiu (moo): o ipc cxboJ4 GUPUCGWCUI
imcq 11tG2 COUG H0fl2G COUJUJ!U Oh VthCflj1fii.G npCowwiucc
ccouq co ccouq 2G OLh ppLfflILA
WG COJ 1JJ11GC Oh VLTC11I1U1LG H01IC o jçsbLccUwIAG2 OUG HuJUqLGq
CPUHG94UOLG IJJG npcOwuJic Oh jjJG 2OPGU2e uq }GCq GLIJO
oqcq bLoqricGL2 uq UrnLJC o wqu cxbou cupsuccwciu pouri bAwcur !"
fAPC 2oAcu cuq ccq jtu (jô): IJCA!GM O1 JJG GGC OIJiq
flhJicq 2(COUIHOfl C0W1,U!U Oh VLIC11JWLG npcOwuJJucG Oh
GJOIJ Oh I-lW 80 EGPLnL?
UCf1JffILG HOff2G o gcbwGIuiiAG2 Øuc flfluqLcq ccouq COULG
fJC iipCOwwiucc OU J/JJGU O?pGIJ2 wq GG 3IU2 O IJJG COUU

















2q. GLLL O LJ.2OU
tq qQA o qQbcuqQIu A&L
M(1WPL O OP2GLMWOU
DcbcuqcIu Aup1c:
fl2' JAP LoqnctoIJ 2P' K G2210U JJ-J3
jj;pjc





















































1q COL O LCLG2!OU









fl2. ffiGEXb0U 2PLC QLCIOU
LPI 1
I￿XCOb I ?•XDflLPIJ-b20U 2WfI2JC
jç2dfWLGq
LLOLOLL2OIJ























































fl JJJG1 EXbOLI KGLG22!OU MTP E"01'J np2qX A4PI 1ô85-Jö8ô
JJQ 8
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